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Hoc parvi tamen habentes, qui externa in libris collo-
candis non curant, illud quidem minime serendum, sed limul
haud dissicili negotio esfugiendum, judicant, volumina cujusque
formae discernenda esse urgentes, & disjunctas tantum sic eo-
rum familias secundum disciplinarum cognationem atque dis-
tinctiones collocandas. Quod judicium a nostris plane abhor-
ret senilibus, quibus indulgendum existimantes nihil pretii tri-
buimus ordini omnibus numeris non absoluto, vel ejusdem
regulis omni exceptione haud superioribus, quales esse opor-
tet, ad quas ita digeratur Bibliotheca, ut usum quendam Re-
ahs ejusdem disposuio praestet. Ordini non ubique servato
nomen hoc jure non competit, cura ordinatum nihil simul in-
ordinatum esse possit. Catenae instar ruptae, turbandis magis
quam illustrandis atque confirmandis hominum mentibus inser-
vit librorum collocandorum ratio hic illic interrupta, adaeque
perturbata vere dicenda, quam ubi desicientem intellexeris,
duce plane carens in deserto errabis, ubi locorum continua-
tam reperias seriem ignarus. Unde efficitur, ipsam illam li-
bros ejusdem vel cognatae materiae singulos quandocunque
placuerit inveniendi, unoque intuitu copiam eorum omnem
comprehendendi facilitatem, quam inprimis spectant Bibliothe-
cas Redi insiruentes via, ad contrarium ducente hac re-
motam perire. Nec perspecto quidem communi omnium cu-
jusvis formae collectionum, pari lege, etsi diverso loco, dis-
positarum nexu, facilis cuivis erit liber quivis repertu. Non
enim cuivis nota est forma libri, quo opus habet, nec raro
siet, ut vel consummatistimum rei librariae doctum quaedam
lateat editio operis, quod igitur alia quam qua in Bibliotheca
sorsan adest forma frustra quaeret. scripta autem quae plu-
rimis edita vicibus multiplici comparent forma, quis invenire
potesi:, nili vilitatis omnibus diversae magnitudinis seriebus,
neseius quippe formae, qua in ea Bibliotheca exstent?
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s ■ s. VI.
Tantis obsitam dissicultatibus Realem Bibliothecas ordinan-
di rationem esse tamen quas commendent commoda quaedam;
magni admodum usus, cum putent-sine dubio multi; jam vi-
deamus quaenam & cujus momenti ea sine. In quo exspecta-
tiohem, multa multorum laudatione rationis illius excitatam,
turpiter sallere forfan videbimur, exilia & numero & vi ar-
gumenta in commendationem ejusdem prolata recensentes; sed
aequa lance pensitata in utramque 1, partem re nos sans duo
tantum haec digna quae resellantur comperta habemus, scilic,
ordinem esse maxime, ut ait -Cicero (L>b. 11, de Orat. qui
memoriae lumen asserat, & eodem duce opes litterarum lacii-
lime a quocunque investigari. Ex altero colligunt,'curam Bi-
bliothecae gerentibus facillimam futuram eam, übi memoria
adjuti momento quovis recordari queant, übinam fiber quis-
que exstetj alterum videndi legendique cupidos alios spectat,
quorum oculis ita subjectam volunt penum librariam, ut uno
intuitu quid quantumque disciplinae cujusque sit aestimare, &
librum quem optaverint sine ullo negotio ipsi promere pos-
sint, Neutrum vero ejus esse usus, quem sperant, dissiculta-
tibus Realis rationis, quas supra exposuimus, rite perpensis
facile apparet. Ejus hae omnes’ sunt indolis, ut systematis,
scientiarura natura & cognatione rati, vim ludentes, explicari
non possint nili violatis quibus ordinis omnis continetur idea
legibus, perturbatisque iis quae in ordinem redigenda erant;
unde non potest non evenire, ut nec memoriae ejus qui Bi-
bliothecae praedi subveniatur, nec facilis ulli hanc lustrandi,
utcunque aperta cuivis pateat, copia detur. Übi enim causa,
vira effectura, deest, desideretur etiam, necesse est, haec.
Ad utrumque separatim quae respondeantur insuper consideo-
turis, illud quod attinet primum quaerendum nobis est, quare
primas in Bibliotheca curanda memoriae concedant, cujus sa-
tis sufficiens esse non potest, nili in tenui admodum re ser-
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vanda ictus. De libros promte inveniendi facilitate, ex eorum
justa übi materia postulet collocatione oriunda* glorientur,
quibus placeat; inanis autem jactantiae opinionem haud'fugi-
entes, persuadere certe nemini poterunt ut Bibliothecam, ali-,
quanto lautioris quam privati cujusque copiae, soli Bibliothe-
carii memoriae custodiendam tradat. O immensam, Papae! me-
moriae facultatem, quae vices indicis suppleat omnes! Quaedecem, quinquaginta, centena, aut plura voluminum millia,
quali in repoiitorio condita, ita habeat nota, ut quandocim-
que opus fuerit, singulum quodvis seorsim spectandum exhi-
beat! Nonne haereat aliquando? Nonne vacillet, incertaque
huc illuc erret, moram pariens, catalogi litteras quos consu-
dere non pudet omnibus ignotam? Fingas vero divinam illam
memoriam, quae index sit Bibliothecae jam satis ornatae, ut
nec incrementorum ulla supersit spes, nec novae disposltionis
necessitasj imparem tamen oneri se subtrahet certe serendo
haec eadem, übi nunquam absolvendo labore commutandae per-
petuo sini librorum sedes, cunctaque Bibliotheca saepius. tur-
banda. Caeteris quamvis omnibus rebus felicem operis suc*-
cessum pollicentibus, & ordinandi lege quoque justa adeo de-
finita, ut memoriam juvare possit, ipsa tamen illa mutatio
irritam memoriae vel tenacissimae vim non potest non reddere,
aeternam ei carnisicinam struens. Idem sere efficiet plurimorum
opera in Bibliotheca quaque ampliore adrainistranda utendi ne-
,castitas. Nec enim omnes mirisicis illis animi - donis instruxit
Deus, nec ita tamen catalogorum ulum antiquatum, & Re alis
Bibliothecam disponendi viae praestantiam probatam, putes.
scientiarum formam ut taceamus, quotidie mutatam, - nec non
distentionis femper inter doctos plenam, illa etiam, quae be-
neficae admodum per se est naturae, ingeniorum varietas,consensum notionum quibus ordinis usquequaque aequalis ima-
go animis diversorum hominum informetur, adeo concordem
non sert’,'ut suum secutus exemplar alter alterius judicio
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(latam rationem non conturbet interdum, vel deserendo vi-
olet. Unde sequitur, confusos alios atque alios libros, nunc
hoc, nunc alio eos digerente, promente, reponente, admodum
dissiciles tandem repertu luturos, cum certis numeris, ad cer-
tum locum reserendis & in catalogo indicatis, signati non lint.
Ad secundum autem illud argumentum, in Redii ordine faci-
litatis nomine commendando politum, quam librorum copiam
festimaturis & in luunt usutn conv rluris quibusvis advenien-
tibus prcestet, observandum cst, neque ad probandum quod
volunt valere id, nec st valeret, admittendam ulla conditione
esse facilitatem eam. Praeterquam enim quod dubia, quas plu-
rimum gignunt negotii in ordine librorum constituendo, mo-
ras quoque in iisdem jam ordinatis investigandis ubique ne-
ctant, eo graviores, quo magis a sen (ibus ordinantis quaeren-
tium disserant judicia, copia etiam Bibliothecae quo lautior su-
erit, sustrandi studiosos eo minus poterit non irretitos impe-
dire, non solum digerendi legum haud facile conscios, led
etiam in multitudine 'illa sines & distinctiones classium atque
ordinum discernere aegre valentes. Quare inconsulte omnino
agere judicentur, qui his & aliis incommodis se aliosque ob-
ruere (ludio quasi nituntur, recta ad propositum sinem du-
centis Indicis immemores Realis , h, e. secundum rerum in li-
bris suis quas persecuti sunt scriptores seriem dispositi,
quo manibus Bibliothecam cognoscere cupientium tradito, &
plenius & facilius, nec non minori cum temporis dispendio,
ante oculus ponuntur opes, quantumvis magnae atque variae.
Quis etiam, nili videndi sortius quam legendi cupiditate du-
ctus, per loculamenta incertus errare amet potius quam cata-
logi unam & alteram evolvere plagulam, ubi & tota libro-
rum cujusvis disciplinae copia ad aesiimandum aperta patet, &
Unguli quivis, opus quibus sit, sine multa laboris & temporis
jactura inveniuntur, signati numeris, quorum ductu deinde eo-
dem sere momento in armariis dignoseuntur ? Indicem Realem,
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cujus igitur multiplex 'est usus. sumroaque neccssitas, consi-
cienti moras haud sane leves injicere non ignoramus dubia
eadem,-quae supra §. 11. reputavimus, ex ambigua aut mixta
plurimorum scriptorum indole fluentia j eas r autem minoris hic
censemus momenti, utpote ita, nec dissicili negotio, tollendas,
ut & delineationem quandam breviorem operis, in limine s-
jusdem jam spectandam exhibens- auctor, silum lecturis porri-
gat Ariadneum, & titulos librorum dubiorum saepius referat,
quoties ad eas ventum sit/materias, quibus suo jure sese ac-
commodare videamur. Occurritur a quibusdam, Catalogi ejus-
modi Redis quos haud latet usus; saltem übi desideretur is.
Redi opus esse librorum ipsorum ordine* sed inconslderate; 1
nam antequam seriem librorum ad argumentorum tenorem ac-
commodare- postis ', horum consectum tibi praebeat, necesse est.
Catalogus Redis , non tantum plenam disponendorum notitiam
generans, sed , etiam delineationem, ieamque accuratissimam,
continens*,sysiematis' scientiarum & artium, quibus explicandis
libri in rßibliothecaoexliantes inlerviunt. . Qualem qui habeat
catalogum, cur hoc contentus non fruatur, sed incommodissi-
mi illius consini, libros in Bibliotheca eodem modo collocati- !
di, in equuleum se conjiciat, sane haud intelligimus. Haec
de vi ordinis Redis ad usum Bibliothecae parabilem redden-
dum parum idonea. Hunc vero eo usque licentiae extenden-
dura minime esse, ut libris utendi opportunitatem advenienti-
bus omnibus parantes, & perpetuas Bibliothecae custodibus pa-
riamus, aerumnas, & ipsam ia summum discrimen fortunarum
vocemus, est quod monere adhuc liceat, a facilitate libros a-
deundi ducto u in argumento -excutiendo dum versamu l-. su-
-
. s- ■ • , • . . tpellectilem librorum sine duce inlpicere optanti quidem inge-
nuo cuique detur; non invidemus, E loculis autem promere ?
—I Av rat Deus! ■ Non dubitamus sore, qui dissicilis hocjudicent morositatis, liberum liberalium .‘artium usuin praeclu- *
. dentis j -reputantes autembiidera incuria atque abusu quantum
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bae In re peccetur, consultius certe- judicabunt, prudentia ca-
vere ne detrimenti quid capiat gaza libraria, quam ignoto cui-
que liberum ad eandem aditum aperire.'. Nec enim notitia li-
brorum/imbuti: amoreve ducti sunt omnes Bibliothecam ade-
untes, sed plurimi nova miraque spectandi, aut eruditionis si-
mulandi, studio seruntur, quos eosdem plerumque jubet'ani-
mus manibus contrectare libros, quorum quippe aliter aestima-
re nequeunt pretium, cum harum rerum peritus nemo certe
gravabitur, catalogo: perlustrato investigatum librum, cujus vi-
su animum pascere juvet, ab iis petere quorum, est lecturis
sua adesse opera. Flacios quidem,i & Lindenbrogios esse
speramus nostra aetate perpaucos; turbae autem," aegritudinis
plurimae, nec, non damni interdum,' inde oriundas, quod e se-
lie sua educta volumina suum in locum non:reponantur, per-
petuae sunt. Pauci quorum sert mos libros loculis extrahere
hos oculis ita dellgnare solent, ut inserentibus ructus satis tu-
to credatur. Übi forte vacui quid iit -in vicinio loci,- in eo-
dem, in superiore, vel in inseriore, pluteo, parum resert, il-
luc injiciunt librum, aut si forte paullo -arctius conilrictus siet
ordo, extractum inserturi reliquorum minores quosdam de eo
pone alios detrudunt. Ex quo utroque sit, ■ut turbata 'serie
frustra deinde quaerantur libri hi, nonnisi cacti ita serente re»,
periundi. - ; ' L■. - . rscb
§. VII.
Dissicultates igitur, in quibus tollendis opera perit &o-
leum, nullis compensantem commodis Realem libros in Biblio-
theca Mendi rationem, jure meritoque improbare nobis vili,
palmam Formali illi jam > deserre quid dubitemus? Et pluri-
mum quidem ad hanc commendandam « cum valeat, dixisse,
eam nullis obsitara, , quibus i altera illa urgetur spinis, ullos
dispositioni nec actu librorum injicere scrupulos, eo bre-
viores jam esse postumus, .quo diutius in Reati- examinanda
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moratl (sumus} 'ne vero nimis nobis sumere videamur, sicto,
tamen transeunda''noti ! sunt pede quae in .vitiis habentur .quae-,
dam, |vel 1 in commodis" praecipuis • numeramus- Formalis .Bibliae
thecam ordinandi "methodiadaeque paucis quae huc .pertinent
ut absolvamus, restat. : ornri cs
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* Vitio .ordini}" quem' vel eo ‘jureenostrumjy vocare..liceatj
quia sini Bibliotheca’'Universitatis;nostrae Litterarias < Feunicae in-
llruenda valuit, praeprimis datum comperimus, praeter ea quae
desectum tangunt virtutum Reati salso tributarum, quod, ca-
su magis quarti'consilio locum monstrante, non diversae tan-
tum’ sed haCid raro alienistimae; materiae"scripta consociata, ri-
diculum ,‘ imo turpe 1 praebeant colluviei spectaculum, unde mul-
la non : ignorantiae vel "negligentiae; .calumnia 'in :. eum . cadat
cujus - opera in ordinem redigendus fuerit i acervus ille.. Ludibrio
autem; & nonne digni potius illi, qui ,'se ipsos
& .alios speciosa - magis quam; vera' ordinis imagine ludentes,
cachinnos; in' rem * incompositi nihil,i nihil odiosi,(habentem es-
sundunt Nec enim nexus, omnes liberales ,artes.-,intima. sa-
miliaritate junctas intercedens, > dissensionem quahdam inde ti-
mendam linit p quod 1 Theologici .argumenti; liber pluribus ad-
jungaturu Medicis’, -Philosophicis,-tvel .aliis - alius,, indolis, nec
cognitionis omnis * necessitas: atque utilitas insignera adeo digni-
tatis locum''scientiae cuidam coricestit, ut prior, quemadmo-
dum 1 pretio,' ita - honoris quoque ■ loco habeatur, haec vel alterra, Quodsi ipsl ; quidem i libri majoris sini presti alii, alii mi-
noris respectu Tcil.sltam ad vim - & copiam argumenti in „1 Is.
tractati quam ad ‘ipsorum indolem & internam & .externam
habito.}■(nil - tamen impedit 'quominus promiscue eos, externa
ut, serat . species} ' vicinitatis in,.societatem- conjungamus. Non
enim de pretiostibri multae laudis,-.vel multorum nummorum,'
quid detrahitur 'ignobili pauperaque vilioris vicinia, haud se-
'Ci>s’!ac satuo proximus astidere in conviviolapiens, stul-
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titia* ejus rnib derutum patitur de praedantia .sua, .sed s haec ita
multo ' magis elucet 7 quemadmodum comparata maxime emi-
nent contraria omnia, .Quid i autem in his tam claris .expli-
candis diutius vectemur. -.i Persuadere vix possumus nobis, in-
commoda
.
utriusque Bibliothecam digerendi rationis coliata rite,
perpendentem aliquem, ni si 'praejudicio auctoritatis captum, vel
a inentePdelectum, TerioiplO Redii contra rFormalem pugnare,
cujus ne - cogitari quidem potell nuper exeuflo gravius malum».
§. VIII.
-7; :7 oilJlact)sin.'' J G ci<V ;r* Ul
;p2 Cavi sas -'quod 1 attinet, usum Formalis ordinis potissime
suadentes, primo loco politas vellemus :aptissime congruentem
• omnium membrorum compositionem | externam, & ; hinc .sialatn
insignem formae pulcritudinera,vquibus mirum- quantum digni-
tatis & decoris' Bibliothecae conciliatur, ■■■•, speciem quidem, ut
librorum Ungulorum, 1 ' ita i Bibliothecae : .universae, n tanti7, haud
facimus, ' sit ‘ vel ‘ pretium; nunquam non permanens cultu ornalu-
que
c additum, s : vel ad -usum: aliquid do.)cumulum ita accessisse,
existimemusj ;: sed quemadmodum in plurimis ;rebus ea maxime
placent,' r quae plurimum habeant 7 suavitatis cum utilitate jun-
ctae ,t.' jucunda*5 } sirnul lac i fructuosa,o stc optime consictum erit
rebus Bibliothecae, 1 tam ad t ordinem & curam , quam; ad usum
pertinentibus, inprimis ' publicae, < cujus opes ; spectandae haud
rarius exhibentur quam 'utendae j-sissta instructam s habeamus,
sit 1 dulce : oculis quoque spectaculum praebeat i animorum illud
suavissimum pabulum."'- Quem in T sinem >libros ratione ligaturae
atque 'formarum magnitudinis collocandi consilium mirisice o-
insimo consert, 1 Codicibus tantae limilitudinis, ut .simus ejus-
demque; familiael* spedeisi 1 reserant armaria plurima vicina, li-
gamenti Gallici haec,'-'Anglici 1 vel Italici illa, Pergamei-.i, s. Co-
riacei cael; ructus alia, quamplurimam aosserentia : copiam, ; te-
ctas, ! velle velut,- parietes aut reserta;;,tota atria : inlpiciens ; ,
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dculisque longos - percurrens.ordines, aequabile adeo gradu sen-
lim decrescentes, utssiisx .ultima' primis conserens, magnitudinis
disserentiam"non -'deprehendas y suavi ordinis|primo jam intuitu
sensus allicientis simulacro delectatus, pasei hoc. amabis specta-
culo,' iterum : iterumque renovando; & dulce sio utili mixtum
sentiens, sibros evolvendi negotium jeo] hilarior adibis.-
Nec'■'minori’ ad 1 probandum quod;,volumus vi 'gaudet, se-
cundo loco quam5 commemorandam ; duximus, .perfacilis; & ex-*
pedita Bibliothecam, vel Alexandrina majorem, j ; disponendi
celeritas, n quam :i sert Formalis .'modus, .'annua,,negotia mentis
' spatio restricta ■. definiens] fl»* In unum enim locum colligendi
quae ' facie conveniunt volumina,! & inde i quae maxima suerint
prima' femper ; eligendi • utpote'; quo , majora ;ico prius locula-
mentis reponenda, negotium exigui certe., est’ laboris cum
multis continuisque illis aerumnis comparatum, quibus ad ar-
gumentorum ductum disponendi ratio abundat. Alia vero,
quae
j
moras huic I,operi interponant, vel dubia, in quibus bae-
rendum sit, creent, nulla; omnino• videmus. eivox-o oi itsi
•** , n 1',. : ■ :•;* -1 J i-:- • is-: -v' ■‘' Ex eodem hoc fonte stuit, jquae multo majoris .est,facien-
da rite vdispositos serael - libros -■ continendi ccoqstitutumque ali-
quando 1 ordinem perpetuo 1, servandi potestas, nullas: in senpra,
confluentibus ad prius comparatam copiam adjungendis, nullas
in’ hujus interea suTu 1;* dissicultates admittens. ■ Vacuis - enim,_übi relictum' aliquid 15 fuerit ! spatii, vel demantur, si his uti
placuerit, codices lignei, locis -facile reponuntur sibri quivis,
quot quantosque serat & armariorum conditio atque numerus;.
& voluminum pnorum faci atque [forma;id/. Et sane ni! im-
pedit, nquominus v¥cuacrrestent hic illic inter.- sibros di versi co-
loris;diversasque-eoKindera*' formas V spatia,.' aut interim ligneis,
vicem supplentibus verorum, compleantur codicibus, cum non
in omnem eventura - supputatus, a adaeque inec admodum fre-
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qtiens & Copiosus horum esse hic debeat-usus, sed , ad,certum
,tantum tempus sussecturus. ■ Quodsi autem spatii quod sit,novis .'supplementis non sufficiat capiendis s! & accedentes , igitur '
ad ! sui similes aggregare haud liceat libros, .alio loco collocen-
tur hi, eadem tamen lege ac, casteri. ; Quidni enim digerendi’
ratio eadem, übicunque appareat, eundem efficiet , aequabiliter
ordinatae pulcritudinis sensum, si modo nimis' frequenter 'non*
rumpantur'-series ' librorum\taliis alius ligaturae intervenienti-
bus, nimis variam discoloremqueffic speciem osserentes? Quod,
ne
!
siat, optimi forte consini ;-/supplementa überiora pecu-
liari in atrio sissere, ssensirtic deinde, -prout. plura , adhuc acces-
serint, ita V digerenda ■ut & . hic ordinis facies eluceat.
Incrementis : igitur ' vel 'quotidianif raucta Bibliotheca,, mutatio-
ne tamen & perturbatione stabiliti.serae!. ordinis, opus haud-
quaquara erit; • V/ ■> infixi :hUUd:?'w
‘J; ,a Übi autem nonnisi unius ejusdemque,ligaturae spectaculum-
in atrio quovis praebere volens, movenda aliquando duxeris
diversae faciei volumina loco, una gaudentibus jam replendo,
nec multum hinc metuendum est negotii', ,quod, & ’rarius fa-
cta nccesse iit, & indicum :■ veterum . usum rarisiime ", tollat,
saepe 1 armaria o juvabit tota i quanta in. alium locum, minime
turbata i librorum serie transferre '•'-quo facto novis”opus* non
catalogis, sed lignis .tantum horum*, mutatis. Transferen-
dorum vero ordo j übi novis simul sit miscendus, resiciantur
quidem, ssiecesse est, vel de integro scribantur eae Catalogi Lo-
calis plagulae, quibus exhibebuntur .transpositae, & mutatae bae
series, sed• & • caetera hujus•; Catalogi, eaque} ,longe
“
maxima,
pars, ut Bibliothecas dpsius , immota . manebit, & in. Indicibus
Alphabetico’ atque Reali notarum ac numerorumi tantum corre-
ctione satis ad usurn," libros commode & promte inveniendi
rationem spectantem, siet/: In quo quod sit operas, parum o-
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nlnino molesiiarum habet & brevi transeundas libros evol-
ventibus moras injicit. t u
Habes, Lector Benevole! de Bibliotheca ordinanda judi-
cium nostrum,, parum quidem limatum, sed acri mentis inten-
tione jampridem reputatum, firmis si animo ingenerans si*,
dem, qua vivere mirisice delectat.
/
